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，それ以前に，ただ「生きるため」「生き延びるため」に，
自然が作り出した生物学的形質だということである（14）。
これを homo educans 仮説と安藤は名づける。そのテーゼはこうである。
教育は進化的に獲得した適応方略の一つであり，特にヒトを特徴づける特異な形質
であり，“よりよく生きるため” に人間が作り出したのではなく




























































Differenzierung Erziehungswissenschaft, Pädagogik, Philosophie nach Brezinka 
（Jung, M.F. : Einführung in die Pädagogik. Grundfragen, Zugänge, 
































（9） ヘルバルト前掲書，16頁。原典は，Herbart, J.F. : Allgemeine Pädagogik. Aus dem Zwecke 
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「教育学」再考










（17） この分類はユングによる。Jung, M.F. : Einführung in die Pädagogik. Grundfragen, Zugänge, 




（18） Jung, ibid., S.38.
（19） 拙著前掲『教育にできないこと，できること』，327頁以下，参照。
（20） 拙著前掲『習慣の教育学』，3-24頁，参照。
（21） より詳しくは，前田博『教育本質論―教職教養の基本問題―』朝倉書店，1958年，参照。こ
の時代からいわれてきたことは，現代日本でもほとんど変わらない。いったいどうしてなのだ
ろうか。唖然としてしまう。
